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東日本大震災被災地における子どもの健康課題
―― 被災地学校訪問から ――















































群馬大学大学院保健学研究科看護学講座 近 藤 浩 子
身体に痛みを感じた時,そこに手をあててさすってい
ると少しずつ痛みがやわらいでいくということを私たち
は経験的に知っている.手をあてるという行為には,人
を癒す力がある.この癒しの力を看護に活用するために,
演者は看護学生の協力を得て「癒し技法としてのタッチ」
の研究を行ってきた.
研究に参加した看護学生は,自分の身体に手をあてて
もらうことによって,また人の身体に手をあてることに
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